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RESUMEN 
 
 
Este proyecto nace gracias a la transmisión oral de historias de un pasado de violencia 
en el territorio colombiano, que han sido contadas y que hacen parte del legado cultural 
de nuestra sociedad.  En algunas ocasiones estos relatos han sido transformados hasta 
convertirse en ficción, determinado en las diferentes interpretaciones de los individuos, 
a través del tiempo.  
 
Con base en estas historias se generan imágenes ambiguas, que transitan en la memoria 
de las personas que vivieron en carne propia dichos sucesos; como también en la 
memoria de quienes escucharon o recibieron la información acerca de eso.  
 
El proyecto Tanatomaniaco explora la tridimensionalidad, específicamente la talla en 
madera asumida como lenguaje expresivo, para indagar la historia de la Violencia en 
Colombia transcurrida en la mitad del siglo XIX; basado en el estudio de textos, relatos y 
entrevistas de la época.  
 
 El Corte de Corbata, es una de las imágenes que hacen parte de las historias de 
mutilación y alteración del cadáver, practicadas en esa época, y su carga simbólica 
representó las fuerzas e intereses del momento, que han dejado grandes interrogantes, 
así como huellas imborrables en nuestra memoria colectiva. 
 
Palabras clave: Tanatomaniaco, corte de corbata, cadáver, madera, talla, mutilación, 
relatos, memoria. 
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ABSTRACT 
 
 
This project was born thanks to the oral transmission of stories of a violent past in 
Colombia. These relates have been engraved as a part of the cultural legacy of our 
society. 
 In some occasions these stories have been transformed into fiction, shaped by the 
interpretations of individuals through time. Based on these stories, ambiguous images 
emerged and transited in the memory of the people who lived in their own flesh those 
violent events. Also, in the memory of those that listened to the stories. 
 
Tanatomaniaco is a project that uses a tri-dimensional approach, based on wood carving, 
as an expressive language to translate the history of the Violence in Colombia bout in the 
first half of the XIX century. The raw information for Tanatomaniaco is rooted in the study 
of written records, stories, and interviews.  
The "Corte de corbata" (throat's cut), is one of the images that are part of the stories of 
mutilation and alterations to the corpse practiced at during the Violence; its symbolic 
meaning represented the forces and interest of the social and political currents in 
Colombia of that time. With Tanatomaniaco, I pursue a decomposition of the Corte de 
Corbata to demystify and enrich the collective memory surrounding the stories of the 
Violence with the hope that such events do not repeat in the future.  
 
Palabras clave: Tanatomaniaco, corte de corbata, dead body, wood, carving, mutilation, 
stories, memory 
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“Si no se habla, si no se escribe y no se cuenta, se olvida y poco a poco se Va tapando 
bajo el miedo. La gente que vio el muerto se va olvidando y Tiene miedo de hablar, así 
que llevamos un oscurantismo de años en el que Nadie habla de eso [...] Como nadie 
habla de lo que paso´, nada ha pasado. Entonces bien, si nada ha pasado, pues sigamos 
viviendo como si nada”. Testimonio de habitante de Trujillo, Valle del Cauca1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1GMH (Grupo de Memoria Histórica), Trujillo. Una tragedia que no cesa (Bogotá: Planeta, 2008) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Tanatomaniaco, es un proyecto que se desarrolló por medio de la recopilación de 
chismes o memorias orales y la creación de un relato ficticio como apoyo a las 
exploraciones tridimensionales. Todo esto circula en torno a la confrontación violenta 
generada en Colombia en un periodo de tiempo situado a mediados de los años 50 y del 
60. 
El interés en los chismes conocidos por medio de la narración oral acerca de los sucesos 
trágicos de la época de la Violencia2, los comentarios que corrieron de boca en boca, 
que dieron cuenta del salvajismo impuesto al cuerpo del otro, alimentaron mi proceso 
creativo. 
 
De los textos antropológicos, en torno a la época de la violencia se estudian los libros 
Matar, rematar y contra matar, Antropología de la deshumanización de María Victoria 
Uribe, y los tomos de La violencia en Colombia del monseñor German Guzmán, donde 
se identifican el contexto histórico de la violencia, los actores y el campo de acción.  
 
Durante la época de la Violencia se produjeron desapariciones, muertes y masacres, 
entre las personas pertenecientes a los partidos liberal y conservador; producto del odio 
que se había generado a través de generaciones por las prácticas de poder en este país. 
Para aceptar la muerte, se hizo necesaria la deshumanización del enemigo, realizando 
este proceso a través de actos violentos, por consecuencia el cuerpo muerto cambia de 
sentido volviéndose una materia de trabajo, pero a la manera en que se disponen los 
animales para el consumo. Logrando por un lado la animalización del individuo y por otro, 
justificarse y eximirse de la culpa ubicada en una instancia religiosa. (Uribe, Matar, 
rematar y contramatar. 1990)  
                                                          
2 Se presenta la palabra Violencia con mayúscula, como medio de identificación del periodo de tiempo entre 1948 
y 1965, y con esto separándola de la violencia por el narcotráfico, las guerrillas, la guerra bipartidista entre otras. 
(Uribe, Matar, rematar y contramatar., 1990) 
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Un habitante del Salado, Tolima (2013) sobreviviente a una masacre en el año 51, 
expresaba que a los muertos los trataban como vacas para poder tratarlos como 
animales. Sin embargo, en este contexto, el muerto era manipulado por una persona 
diferente al que le ocasiona la muerte. Era el Tanatomaniaco quien con una serie de 
cortes en el cuerpo buscaba legitimar la ausencia de humanidad y esperando sacarlo del 
contexto político, de este modo el muerto dejaba de ser una amenaza para los partidos 
políticos. Fue así como se generó entre otros, el corte de corbata. 
 
La persona que manipula el cuerpo muerto, desarrolla un interés en el cadáver semejante 
a la materia para la creación plástica, genera su imaginario y emplea técnicas para el 
proceso, hasta el punto de perderse en su ficción y en el placer de realizar los cortes. Es 
así como encuentro el término de tanatomania, abordado por María Victoria Uribe (Uribe, 
Matar, rematar y contramatar., 1990) 
 
La unión de estos dos términos tanatos y manía, da como resultado la palabra 
tanatomania, que define una persona que disfruta con el cuerpo muerto y que desarrolla 
una excitación al manipularlo. No se habla de necrofilia, tampoco de ninguna fijación 
sexual, tan solo de un desarrollo patológico, en el que se busca proyectar los propios 
pensamientos en el cadáver, con el fin de aceptar el hecho de estar manipulando un ser 
humano que antes estaba vivo, partiendo de este designio a un individuo particular en la 
violencia. Se decidió para este trabajo nombrarlo como Tanatomaniaco, contando que 
aborda las características anteriormente nombradas y el hecho de distinguirlo como un 
individuo de estudio. 
 
La aceptación de la muerte, por parte del tanatomaniaco, es en gran parte el espacio de 
ficción y representación que en este trabajo aborda y con el cual me identifico; mediante 
la manipulación de la madera a la cual veo como un ser orgánico que ha muerto y del 
cual desconozco su lugar de procedencia, así como su historia antes de llegar a mis 
manos.  Esta es a su vez un cadáver el cual transformo, conforme a mi necesidad de 
crear.  La madera hace el papel del cadáver y expresa la necesidad de ser tallada, me 
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abre el camino para generar una señal en ella.  Al hacerlo, los chismes resuenan en torno 
a las masacres y las alteraciones del cuerpo muerto, las historias vuelven a la vida.  
 
Este trabajo de desarrolla por medio de un relato en la primera instancia, continuado pro 
una exploración del tema o la trama de la historia de ficción, en esta exploración se 
agregan las reflexiones pertinentes. 
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1. EL COMIENZO 
 
 
La familia se había conseguido una radio, era tan solo una cajita de madera con dos 
ruedas que servían para mover una aguja, mi padre decía que con eso se sintonizan las 
emisoras, no lograba comprender como hacía para llegar la voz o la música, o si dentro 
de la caja Vivian duendes que cantaban, cuando le preguntaba a mi padre sobre el 
funcionamiento de la radio, el después de hablar del poder político concluía con decirme 
que eso solo viajan por el viento.  Así que yo no serraba la ventana cuando oíamos las 
noticias. 
 
Esa radio era la primera en toda la vereda, y era una radio Conservadora, hay me 
confundía nuevamente, que era eso de conservadores, en muchas ocasiones mi padre 
me contaba historias sobre la guerra de los mil días, donde mi abuelo y el pelearon contra 
los Liberales, en búsqueda de la libertad y la justicia, y que habíamos ganado, de esa 
guerra lo único que nos queda es un viejo mosquete, el cual mi padre atesoraba. 
 
1.1. PRIMER PASO 
 
El nivel de conocimientos, habilidades y experiencias fueron determinantes en el papel 
tomado por  cada uno de los habitantes veredales que fueron involucradas durante la 
violencia bipartidista de mitad del siglo 20, ese periodo transcurrido entre los años 1945 
y 1965 seria conocido posteriormente como la época de la Violencia e identificándose 
por la particularidad en las masacres y mutilaciones al cuerpo muerto, ocasionado por 
los participantes de ese conflicto; como se distingue en la investigación de María Victoria 
Uribe, el conocimiento entorno a las acciones bélicas produjeron el renombramiento de 
los líderes, quienes apoyándose de  seudónimos tales como: sangre negra, ave negra, 
desquite, tiro fijo entre otros, entre las causas para ganarse ese tipo de apodos fueron la 
sevicia, el conocimiento o la pericia al momento de producir desaparición o muerte a sus 
enemigos. (Uribe, Antropología de la inhumanidad., 2004) 
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2. COTIDIANIDAD 
 
 
Todos los domingos la familia asistía a la iglesia, donde el padre que era un conservador 
de sepa, siempre iniciaba los sermones, gritando a todo pulmón “Arriba el partido 
Conservador”, a lo que mi papa me obligaba a responder “Arriba”, luego continuaba con 
otro grito “abajo los cachiporras” a lo cual todos decían “abajo” o en otras ocasiones la 
discusión continuaba con alegatos de mátenlos, o son los demonios. 
 
El día de mercado en la galería del pueblo, íbamos como si fuera un paseo, 
empacábamos la cosecha para vender y nos colocábamos las ruanas. mi padre se dirigía 
para la plaza donde se reunía con un grupo numeroso de ancianos y adultos, en cambio 
yo seguía a mi mama mientras realizaba las compras, al rato, ella me dejaba esperarla 
en un rincón de la galería, donde jugaba con unos niños, yo siempre era un conservador 
en los juegos y los otros niños  jugaban a ser liberales, hacíamos un campo de guerra 
así como me contaba mi papa, con montones de bolsas como barracas y los juetes como 
mosquetes, algunas veces perdía , otras yo ganaba, siempre pensé que era injusto eran 
dos contra uno. 
 
2.1  LABORES Y SU PAPEL  
 
Durante la época de la violencia, la adolescencia se veía rodeada por las labores 
domésticas, culinarias y todas aquellas que tuvieran el esfuerzo físico como primera 
fuente de desarrollo, entre estas se ubican los coteros o cargadores de peso, matarifes, 
carniceros y hasta los pescadores, el papel académico de la sociedad era relegado solo 
para la alta sociedad o los hijos de los adinerados y en gran porcentaje solo se permitía 
el estudio en las ciudades y no en los pueblos y mucho menos en las vereda. (Uribe, 
Matar, rematar y contramatar., 1990). 
 
Durante la época de la violencia, la proclamación continua de la superioridad de un 
partido político como distinción de un bando por medio de alegatos como “Viva el partido 
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Liberal” y algunos como “abajo el partido Conservador”, se alzaron como grito de batalla, 
delimitando los individuos que pertenecían a cada uno de los dos partidos y reviviendo 
los odios abarcados durante varios siglos de conflicto político bipartidista; para ese 
momento el partido conservador que siendo conformado en mayoría por los policías y la 
aristocracia, y el liberal, el cual se organizaba en la mayoría por campesinos e iletrados, 
es de este hecho que los conservadores apodaban peyorativamente a los liberales como 
los cachiporros, siendo este designio una asimilación a un objeto que sirve para arrear 
ganado y como bolillo para los policías, que no piensa solo actúa,(Guzmán, Orlando Fals 
Borda, & Umaña, 2005) 
 
Los niños entre sus juegos cotidianos adoptan la representación de oficios ocupados por 
los adultos, logrando con esto asimilar las historias contadas por sus padres o seguir el 
ejemplo más cercano. Ratificando con esto la lucha política desde una temprana edad, 
y con ello enfatizar un odio latente que crece con cada acto violento, terminado en una 
venganza que por varios años parecía no terminar.  
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3. CONOCIDOS 
 
 
Entre los amigos de mi padre se encontraba el matarife o el carnicero, no el que vendía 
la carne, sino él que se encargaba de tasajear la vaca, con ayuda de un gran cuchillo 
muy afilado realizaba cortes precisos para extraer cosas como el hígado, el corazón y 
hasta la lengua, esa parte me daba asco, algunas veces ese señor nos llevaba pedazos 
de carne a la casa, los cuales gustosamente mi madre cocinaba. 
 
3.1 LA MALDAD SE HEREDA  
 
El papel de los adultos para los jóvenes de la generación del horror fue más que un 
ejemplo, volviéndose el estándar de crecimiento y adoptando con ello las habilidades, 
costumbres, pensamientos y hasta el odio de ellos y sus familias. 
 
Un hecho en particular durante la época de la violencia fue la necesidad de superar la 
herencia de su padre, llegando con esto a cometer hechos barbáricos en contra de sus 
enemigos, siempre en auges de acolitarse una mayor sevicia, gallardía o fortaleza mayor 
que la de sus antepasados (Guzmán, Orlando Fals Borda, & Umaña, 2005) 
 
Una muestra de la evolución de la marca del odio en cada masacre, está en los mitos 
detrás de cada nombre, como lo fue el de sangre negra, a quien le atribuían el hecho de 
coger a los niños para lanzarlos al aire y por medio de un machetazo matarlos antes de 
caer al suelo, historia que puede llegar a la ficción, pero que por su severidad se traspasa 
por generaciones (Antonio, 2011) 
 
Como un hecho particular de la violencia en Colombia, no solo la ocurrida en la Época 
de la cual este trabajo se enfoca, si no la mayoría que ha afectado a Colombia, es la 
agresión contra el campesino, el valor de la tierra, la familia y en particular la semilla o la 
juventud; este factor de venganza entre familias y partidos políticos, llego a definir los 
estándares a romperse al momento de eliminar sus enemigos, masacras a las víctimas 
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y dejar las apropiadas marcas en el cuerpo, aquí es donde aparecen los cortes. 
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4. CONOCIMIENTOS 
 
 
Mi padre sabía leer, era el único de la familia, algunas veces me enseñaba como se 
escribía y se leía mi nombre, pero era difícil y yo prefería salir a corretear las gallinas, 
hecho que lo enfurecía , y yo terminaba ganándome una juetera, pero aun tras de 
pegarme por no dejar en paz a los animales, o por no ayudar a mi madre, él me decía 
que yo  era la niña de sus ojos, lo que me ofendía porque yo era un niño, el solo se reía 
al percatarse de mi furia entorno a la confusión, después de eso mi madre  me explico 
que la niña de los ojos, era el brillo de vida en la mirada, que yo era lo que le daba ese 
brillo a los ojos a mi padre. 
 
Una noche  antes de que mi padre llegara, prendí la radio, moví esas agujas buscando 
que entrara el sonido y claro la ventana muy abierta, esa noche entro la voz de un señor 
que  gritando, decía algo sobre el pueblo necesita liberarse y que Laureano a quien mi 
papa adoraba  era una mala persona, en ese momento llego mi papa y al oír esas 
palabras se enfureció, apago al radio y me alzo  de los hombros y a gritos me dijo “ese 
es el perro de Gaitán y debe morir es un demonio y Laureano es un gran señor, no creas 
lo que los bobos cachiporros te digan hijo mío, ellos son malos, ellos mataron a tu 
abuelo”. 
 
4.1 SABIDURÍA EN LAS MANOS 
 
El designio  de partes del cuerpo humano por medio de apodos otorgados a partes de  
animales como la res, jugaron un papel determinante en la inocencia del tanatomaniaco, 
ejemplos tales como las vistas para los ojos y a la retina como la niña, el tuste por cabeza 
y el gualguero por la garganta; en la vista se ubica el brillo de los ojos, marcando con eso 
una última señal de vida en la victima, partiendo que en la mayoría de los casos quien 
tenía el papel de verificar el cadáver, no contaba con conocimientos aptos para distinguir 
si había muerto o no, hecho que produjo la decapitación como medio de ratificación de 
la muerte (Uribe, Antropología de la inhumanidad., 2004) 
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Los iconos políticos durante la primera mitad del siglo XX para la sociedad colombiana y 
en particular al Rural, fueron en un sentido, la personificación de todos sus anhelos, 
esperanzas u odios, esto logramos distinguirlo con la presencia de los principales 
exponentes en los dos bandos políticos de la época, por el conservador  a Laureano 
Gómez, y por el Liberal a Jorge Eliecer Gaitán, este último asesinado  en 1948 y con su 
muerte dando inicio a toda la época de la violencia, arraigada a una venganza y 
retaliaciones heredadas de las anteriores confrontaciones bipartidistas. (Uribe, 
Antropología de la inhumanidad., 2004) 
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5. REUNIONES 
 
 
Unos días después, mi padre se reunió con amigos y sus hijos, chicos todos de casas 
cercanas a las mías, de pronto pensé que vería a los chicos con los que juego a la guerra 
en la plaza, pero al percibir mi mirada, mi padre me detuvo del hombro y me dijo que no 
los buscara ellos no merecen vivir, esas palabras me resonaron en la cabeza por varios 
días. Esas reuniones empezaron a realizasen todos los días.  
 
5.1 ESCUELAS DE ODIO 
 
Un compendio social, y político, era la manera renuente de trasladar conocimientos, 
ordenes o para consolidar un estado político en las veredas, los grupos sociales de 
mediados de los 50, partían de la identificación de sus estados políticos, siendo estos 
identificables por pertenecer a los Liberales o Conservadores, esto llegado hasta el punto 
de producir segregación social y delimitando las posibilidades desde económicas, 
geográficas, religiosas y hasta alimenticias del grupo político con menor fortaleza o 
mayor cantidad de miembros. (Antonio, 2011) 
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6. HERENCIA VIOLENTA 
 
 
Una noche la reunión ya había tomado entusiasmo, un señor muy anciano levanto la voz 
exclamando con fervor, estos chicos deben conocer su pasado, y con esas palabras 
empezó mi padre como líder en contar sobre su odio. Con una voz serena y constante 
inicio con el mosquete de su padre que había heredado, de los recuerdos de la guerra 
fría y ese miedo a los liberales, alzo la voz cuando empezó a contar de nuevo de mi 
abuelo, era un hombre fuerte, serio muy conservador, también sabía leer y escribir. 
 
 Mi padre conto que del aprendió esos saberes, también a coger un arma, todo parecía 
increíble, hasta que, con un grito, exclamo que un liberal le había matado a su padre, mi 
abuela había muerto a manos de un liberal, tendido en el lodo y pateado como un perro, 
en ese momento mi padre bajo la voz; y corrió como cobarde ese asesino. Salte de la 
silla y pensé en salir corriendo, en ese momento el carnicero me detiene en mi huida me 
voltea y al oído me dice, que deje escuchar toda la historia. Mi padre voltea y me mira, y 
con voz seca y continua, me dijo mirándome a los ojos y señalándome, que había jurado 
en ese momento vengar su muerte y si él no podía sus hijos lo intentarían. 
 
6.1 SABIDURÍA PARA UN FUTURO 
 
La herencia oral como medio de trasmisión de sucesos anteriores integran este trabajo, 
ya sean los que se ligan sea directa o indirectamente con el que recibe esos relatos, 
logran formar parte de la personalidad que en un futuro conformara al tanatomaniaco; es 
esta herencia la partida de creación para el relato ficticio con el que se explica este 
trabajo. 
 
La herencia para este trabajo se dispone en diferentes medios como el oral para los 
chismes y relatos directos, los textuales para las referencias bibliográficas y los Plásticos 
para conocer el estado del arte. 
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7. INCULCANDO ODIO 
 
 
Esas reuniones empezaron a cambiar mis ideas, ya no quería jugar con los liberales, 
también cambie mis juegos por charlas y pequeñas travesuras, que cometía con mis 
nuevos amigos conservadores, nos divertíamos marcando con una “L” grande y roja en 
el frente de las casas de los liberales.  
 
Con ellos disfrutábamos visitar a los conservadores más importantes del pueblo, ya no 
solo hablábamos con el carnicero, sino también con los pescadores quienes al boca 
chico le realizaban una serie de cortes para poder ser trabajado, una buena forma para 
desangrar al pescado. Otro de esos conservadores era el encargado de la pollería, quien 
nos hacía imaginar sus tiempos de infancia cuando su padre les quitaba la cabeza a las 
gallinas con la boca, algo muy raro, el solo lo hacía con una escoba para ahorcarlo y con 
un gran cuchillo le arrancaba la cabeza. 
 
7.1 INTEGRACIÓN A UNA SOCIEDAD POLÍTICA 
 
La integración social de los jóvenes a temprana edad a los grupos sociales manejado 
por integrantes políticamente reconocidos, los cuales, en concordancia con los rangos 
jerárquicos, demostraban una mayor sabiduría, fuera esta académica o conocimiento en 
algún oficio, en muy pocas ocasiones contaban con inteligencia militar obtenida por 
alguna carrera militar o heredada por sobrevivientes de la guerra de los mil días (Uribe, 
Matar, rematar y contramatar., 1990) 
 
De esta integración no forzada, pero si impulsada por una venganza u odio político, 
encontramos campesinos que por perdida de algún integrante de su familia o de terrenos, 
se vuelve una excusa apropiada para que voluntariamente integren  un grupo armada 
como lo eran los chusmeros; este tipo de grupos produjeron la creación de grupos 
denominados anti chusmeros como una defensa ante los anteriores, posteriormente 
estos grupos se convertirían por la cantidad de integrantes en cuadrillas de bandoleros 
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e incluso en pequeñas guerrillas. (Guzmán, Orlando Fals Borda, & Umaña, 2005) 
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8. CUADRILLERO 
 
 
Una noche como cualquier otra, mi cuadrilla conformada por el hijo del carnicero, el 
hermano menor del pollero, un niño que andaba enamorado de la mujer del pesquero, 
un primo mío y yo que era el más pequeño, realizábamos el recorrido como siempre, 
pasábamos a la zona liberal y empezamos a dejar mensajes de odio escritos en pencas 
y sábilas, marcábamos paredes con grasa, pero esa noche termino mal. La ultima familia 
liberal ya estaba preparada, nos agarraron y con los juetes nos hicieron sangrar las 
plantas de los pies, con odio en sus miradas no repararon en nuestras edades, hasta el 
otro día nos soltaron. Al llegar a la casa mi padre gritaba de furia, eso fue lo último que 
vi antes de verlo salir corriendo por la puerta. 
 
Hasta el momento no se para donde fue o que hizo mi padre esa noche, lo único que se 
oía a la gente decir sobre ello, fue que mi padre demostró el valor de un conservador y 
que lo marco con sangre. No entendí eso de con sangre, pero un tiempo más adelante 
aparecieron los liberales que nos batieron a juete, muertos y decapitados como a las 
gallinas. 
 
8.1 FRONTERAS INVISIBLES 
 
La delimitación de espacios políticos dentro de las veredas, se fue remarcando con el 
paso de los jóvenes en la casa a la vida laboral, esto acompañado de la inquietud en 
conocer su pasado; enmarañándose en la labor de los adultos y el mundo que los rodea, 
dando como respuesta a comportamientos de fidelidad política consagrando con ello sus 
papeles en las pandillas o cuadrillas, estos grupos se denominaron así por la 
conformación de jóvenes en pro de mantener el orden político de su región, los cuales 
más adelante fueron llamados como chusmeros y contra chusmeros, estos grupos 
emergieron como sucesores del odio de sus familias, y direccionados por una rabia 
bipartidista marcando sus espacios y tomándose partida de terrenos, familias, veredas y 
hasta pueblos, los cuales se discutirían en años posteriores (Uribe, Matar, rematar y 
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contramatar., 1990). 
 
Las primeras acciones de las cuadrillas fueron tomadas como juegos de niños o simples 
habladurías juveniles, pasando a tener que castigarse como medio de muestra de poder 
o venganzas leves, hecho que revolvía un odio latente que culmino en las primeras 
muertes previas a la asonada llevada a cabo en el bogotazo, tras la muerte de Jorge 
Eliecer Gaitán. 
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9. FAMILIA 
 
 
Para la semana siguiente, ya se había tranquilizado el estado de la vereda, mi padre 
reunió a la familia para contarnos sobre un gran regalo de dios, para ese momento no 
tenía ni idea de que hablaba, ya cuando mi padre estuvo de pie frente a toda la familia, 
con un tono firme y sintiéndose feliz menciono, familia tendremos otro integrante, 
después me miro y me dijo, vas a tener un hermanito. 
 
En los días siguientes mi padre no me dejo libre ni un solo momento, quería que lo 
acompañara a todo lado, pasábamos frente a todos sus amigos, también hacíamos un 
recorrido lento y cauteloso por el pueblo, para terminar en su trabajo como abogado en 
la estación de policía, mientras caminábamos me  repetía, debes cuidar a tu hermano él 
es la semilla de nuestra familia, que entre él y tu vengaran a los conservadores, seriamos 
los mejores del pueblo y la vereda, y que nunca deje que le pase algo a él o  a la familia. 
 
9.1 DE TAL PALO TAL ASTILLA 
 
Acabar hasta con la semilla, esta fue la consigna de la época de la violencia, con la cual 
se irrespeto la vida, la familia y se ultrajo la paz; esa semilla producía un odio latente, 
determinado en ser el heredero de las venganzas no cumplidas, por ende, un futuro rival 
que tenía que ser eliminado antes de poder alzarse en armas y tener su chance de 
venganza. 
Las responsabilidades dentro de una familia, así como en una cuadrilla eran otorgadas 
por el superior quien contaría con más edad o sabiduría, y para los miembros con menor 
edad o conocimientos eran relegados a cerciorarse de las muertes o de disponer la 
escena del crimen con algún tipo de mensaje, este fue el papel del tanatomaniaco, el del 
menor rango en las cuadrillas. En la historia cercana a la época de la violencia, se 
deslumbra un fanatismo entorno a la política, más allá que la religiosa e incluso al valor 
de la familia, produciendo con esto la venganza en nombre de un miembro del partido, 
aunque no se conociera directamente. (Uribe, Matar, rematar y contramatar, 1990) 
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10. A PAJAREAR 
 
 
Todo el día estuvo la vereda muy calmada, estábamos mi madre y yo  en la sala, 
escuchando la radio con bajo volumen, oíamos  música del conservatorio, de repente , 
entro mi padre con la cara pálida, sudando a cantaros, supuse que estaba corriendo, 
descanso un momento recostándose contra una pared, tras recobrar su aliento se acercó 
a nosotros y nos dijo mientras nos cogía de los hombros y nos miraba a los ojos, unas 
palabras que no entendí, yo solo  sentí su mirada de desesperación, esos ojos no me 
permitieron oír que decía, me perdí en la niña de sus ojos. 
 
Un grito desgarrador despego esos ojos de mi mente, en ese momento mi padre me 
levanto en brazo y me di cuenta que mi madre era la que había gritado, ya que ahora 
estaba en el suelo temblando y llorando, mi padre me dijo ya en un tono más sereno y 
tranquilo “Gaitán ha muerto”. 
 
A primera hora de la mañana, mi padre cogió la radio y la instalo en la casa del carnicero, 
donde muy atentos todo el mundo oía como había matado a disparos al perro de Gaitán, 
como una turba de locos liberales casi arrasan a Bogotá. Al terminar de escuchar esos 
relatos, mi padre dispuso una reunión de todos sus amigos y conservadores de 
confianza, o eso fue lo que me contaba mi madre, ella también me dio a entender, que 
se estaba preparando, que no dejaría que, así como en la capital, aquí esos liberales 
arrasaran al pueblo, y todo en venganza de la muerte de su líder. 
 
10.1 LA MUERTE QUE DESTAPÓ EL ODIO 
 
La muerte del líder liberal, Jorge Eliecer Gaitán, marco la culminación de un periodo de 
paz bipartidista, tras la guerra de los mil días y el comienzo de la época de la violencia, 
esto sucede entre los años 1920 y 1948. 
 
El 19 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado, cuando este salía de un reconocido 
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restaurante francés ubicado en el centro de Bogotá, a manos de José Roca, ese día tras 
cogerse al asesino en la entrada de una droguería, y ser arrastrado mientras se le 
propinaban golpes, los cuales se prolongaron hasta la puerta del palacio de justicia, 
hecho justificado por la congregación de gente, con la proclama de que la muerte de 
Gaitán era culpa del presidente y que él tenía que ver morir al asesino se desencadeno 
la asonada a Bogotá, la cual posteriormente fue nombrada como el bogotazo. (Osorio, 
2000) 
 
Con el Bogotazo se ocasionaron destrozos a la capital, la desaparición de exponentes 
del partido conservador, destrucción del tranvía, y de diferentes medios de comunicación; 
las primeras noticias que se dieron a conocer por medio de los pocos periódicos que 
seguían en pie, eran los encabezados en los que se exclamaba una toma de poder por 
parte del partido Liberal, y remarcando la revuelca al país que la muerte de Gaitán 
produciría (El Tiempo, El Liberalismo impone el nuevo Orden en la Republica, 1948).  
 
Las primeras personas que tuvieron acceso a la información de la muerte de Gaitán en 
el resto del país, y principalmente en el Tolima tras el bogotazo, fueron los individuos con 
mayores ingresos, permitiéndose con ello la compra de radios y periódicos exclusivos; 
hecho determinante para la preparación de grupos armados como medio de defensa a 
posibles altercados (Guzmán, Orlando Fals Borda, & Umaña, 2005) 
 
Este hecho historio no solo marco la paz del país, si no que se vio reflejado en obras 
como la del Maestro Enrique Grau, quien por medio de su obra titulada” el Tranvía 
incendiado”, en la cual se deslumbra el impacto que produjo la quema de un símbolo 
popular en la sociedad bogotana de los años 40, como lo era el tranvía. 
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Figura 1 'El tranvía incendiado' de Enrique Grau. Óleo sobre lienzo, 1948 
 
 
 
Fuente: http://www.colarte.com 2015 
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11. LIMPIEZA SOCIAL 
 
 
No paso más de una semana cuando mi padre y sus amigos empezaron a portar sus 
machetes e incluso algunos usaban mosquetes viejos. Era una imagen muy agresiva, ya 
la plaza del pueblo no era muy visitada, y tampoco se vendían muchas cosas, las mizas 
se detenían a mitad del sermón, para gritar vítores conservadores, ya los buses no 
llegaban al pueblo, toda la zona se estaba desmoronando en odio. Una mañana al salir 
de la casa cogido de la mano de mi madre, quien ya mostraba una barriga donde vivía 
mi hermano, vimos marcado en la pared de nuestra casa en letras muy grandes “un godo 
bueno es un godo muerto” mi madre me tapo los ojos y me regreso a dentro de la casa, 
yo sabía que godo era un apodo a los conservadores, pero mi madre no dijo nada, solo 
se dispuso a borrarlo para que mi padre no lo viera, así que volvió a la casa a sacar algo 
con que quitarlo. Por desgracia cuando ella salió de nuevo era mi padre el que lo estaba 
borrando. 
 
Luego de limpiar el frente de la casa, mi padre cogió camino rumbo al pueblo, no supimos 
del hasta la semana siguiente cundo apareció muerto y decapitados al lado de sus 
compañeros y con un mensaje escrito en pencas, que decía “y hasta la semilla 
desaparecerá”. 
 
Esas palabras las entendí muy bien, matarían a mi madre y mi nuevo hermanito, tenía 
que hacer algo, al día siguiente me reuní con todos mis amigos conservadores, y 
decidimos acercarnos a la policía, quien todos sabía que eran conservadores, ellos eran 
de Boyacá y los llamaban Chulavitas. 
 
11.1 ESTRATEGIA PARA LA VIOLENCIA 
 
El señalamiento de víctimas fue el papel realizado por el soplón quien después sería 
denominado como sapo, tuvo un papel determinante en la época de la violencia, 
partiendo que de su señalamiento se generarían una serie de tabla rasa o limpieza social 
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en las veredas de la mayor parte del país, algunas ocasiones el señalamiento era general 
produciendo con esto, el asesinato de todos los miembros de una familia o incluso de 
toda una vereda esto se ve reflejado en las entrevistas realizadas por el monseñor 
German Guzmán  y consignadas en el primer tomo de la época de la violencia. (Guzmán, 
Orlando Fals Borda, & Umaña, 2005), las masacres desempeñaron un papel de creación 
como foco de inspiración con tal importancia, llegando a ser explorada por artistas como 
el maestro Fernando Botero, quien con su obra “Masacre en Colombia” presenta el 
salvajismo detrás de la muerte masiva llevada a cabo en las veredas de Colombia.  
 
Figura 2 “Masacre en Colombia” Fernando Botero, óleo sobre tela 
  
Fuente: http://www.colarte.com 
 
Dentro de los mayores grupos o cuadrillas identificadas en la época de la violencia fueron 
los Chulavitas, eran una serie de cuadrillas constituida por gran parte policías o 
campesinos que se les unían, su nombre viene de una vereda llamada Chulavitas en 
boíta situada en Boyacá, este grupo se trasladó por gran parte del territorio, esparciendo 
el odio en contra de los liberales, y evitando con esto cualquier tipo de contrataque Liberal 
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abrigados en el respaldo policial y judicial, a lo cual liberales no podían tener acceso e 
incluso evitaban. 
 
En otros contextos geográficos e históricos, como lo fue la segunda guerra mundial, la 
agresión al cuerpo, determino el cambio en la memoria, la producción de nuevos relatos 
o chismes, los cuales para generaciones posteriores se alzarían como medios de 
exploración y lenguajes plásticos, entre estos exponentes se encuentra el trabajo de 
Gerhard Demetz, el cual se centra  en componer imágenes tridimensionales en las cuales 
busca que el espectador comprenda la afección a la juventud, donde sus expresiones de 
tristeza traspasan el tiempo, generando que sus representaciones tomen el papel del 
adulto, denotan la violencia de un papel agresivo, otro factor crucial en sus creaciones, 
es el realizar su talla por medio de la yuxtaposición de cubos  previamente trabajados 
para generar vacíos, destinando esto a  propinar un vacío en la memoria y en la vida de 
sus creaciones. (Figura 3). 
 
Figura 3 “Tus monstruos son como los míos” Gerhard Demetz, 2006. Talla en madera. 
Fuente: www.gerhardemetz.com 
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Para Aron Demetz el cuerpo es el espacio de trabajo, las alteraciones a sus tallas, 
presentan una violencia a la humanidad del ser, apoyándose en una agresividad 
producida al cuerpo, siendo este la talla en madera, por medio de ácido, pulidoras y 
motosierra entre otros medios, sus modificaciones dan una imagen de dolor y violencia 
al cuerpo (Figura 4) 
 
Figura 4 “Memori de mata” Aron Demetz, 2012. Talla en madera 
Fuente: www.arondemetz.com 
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12. MARCA DE MUERTE 
 
 
Me integre a una cuadrilla de anti chusmeros, y nuestro líder era un policía de los 
Chulavitas, la cuadrilla constaba de 8 integrantes, y yo era el más joven. La primera 
asonada fue en nuestra misma vereda, donde yo serví de sapo y señalé a todos los 
liberales, a quienes mataron a machetazos o balazos en la cabeza, en varias ocasiones 
el policía quiso que yo disparara, pero no podía, ya que eso era pecado, no podía matar 
a una persona. 
 
12.1 TANATO Y MANÍA 
 
Los comienzos en las cuadrillas formadas durante el periodo de la violencia, era 
determinado por sus conocimientos y sevicia, dejando en el último escalón a los niños 
quienes, conteniendo el miedo de los pecados católicos, las costumbres sociales y el 
miedo al dolor, factores innecesarios los cuales debían que sobrepasar por medio de la 
manipulación de los cuerpos muertos de sus adversarios. (Uribe, Antropología de la 
inhumanidad., 2004) a esto se le denomino tanatomania. 
 
el término “Tanatomania”, abordado por María Victoria Uribe, quien explica que la palabra 
Tanato surge en la mitología griega, donde el dios llamado Tanatos era la personificación 
de la muerte sin dolor (Parada, 1993). Ya para el siglo 20 el término se empieza a 
relacionar más directamente con el ser humano, y abarca específicamente la pulsión de 
la muerte3, se le denominó Tanatos (Sigmund 1920). La segunda parte surgió del griego 
manía, locura, este término denomina un trastorno psicopatológico afectivo, cuyos 
síntomas son un estado de ánimo anormal, elevado, eufórico o irritable, exagerada 
autoestima, placer hasta la excitación entorno a sus acciones (Doron, 2004). 
 
La necesidad de ganarse respeto, o un puesto más acorde en las cuadrillas, surgió como 
                                                          
3 Pulsión de la muerte: definida por primera vez clínicamente como una pulsión inherente a todas las formas de 
vida orgánica, "de restablecer un estado anterior. 
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el sentimiento de impulso a producir mayores actos de salvajismo al cuerpo, 
demostrando con eso ser el más malo, bravo o agresivo, culminando en un mejor puesto 
en la cuadrilla. 
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13. INOCENCIA MACABRA 
 
 
Algunos de mis compañeros, después de dispararles a los liberales le quitaban la 
cabeza, porque así era la única forma de asegurarse de que murieran, porque aun 
votando sangre no serraban los ojos, los muertos siempre cierran los ojos, si no es que 
está vivo y toca decapitarlo. 
 
Cuando ya todos estaban muertos, mi líder me puso un cuchillo en la mano y me dijo 
mientras me mirada con alegría “to me guambito péguele una puñalada a ese muerto 
para que pierda el miedo, eso es como una vaca, no se mueve ni dice nada”. 
 
Era como una vaca, le enterré el cuchillo en la barriga, y vi como salía el chunchullo que 
usábamos para comer a veces, me pareció chistoso, si era como una vaca, los liberales 
son como las vacas, en ese momento me acorde del carnicero y esa lengua fea que se 
aprecia a la mía. 
 
13.1 MATAR YA NO ERA PECADO 
 
Durante el progreso en una cuadrilla se distingue la evolución de una inocencia macabra, 
produciéndose exploraciones ante la materia que en este caso es la muerte, acoplando 
los hábitos habituales de la alimentación y religiosos con las fantasías, mitos, y 
sentimientos del tanatomaniaco (Uribe, Antropología de la inhumanidad., 2004). 
 
En el comienzo de la manipulación de los cadáveres, y por medio de la falta de 
conocimientos académicos, se asimila la carne humana con la que regularmente se 
consume, como lo es la de res , al igual que la sangre en las sangrías y los diferentes 
órganos vitales, María Victoria Uribe determina este proceso entre la normal aceptación 
de un órgano a un signo de poder violento como el medio de expresión de un joven 
perteneciente a la generación del horror (Uribe, Antropología de la inhumanidad., 2004), 
o el Tanatomaniaco. 
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La memoria en esos casos pretendía cumplir el papel de sabiduría, determinado sus 
conocimientos en el momento de reproducir los actos llevados a cabo por los adultos 
quienes lideraban los grupos sociales en las veredas. 
 
Como valor agregado, a esa generación del horror, las historias, que tienden a volverse 
mitos, chismes, cuentos pasados que no se repetirían o es lo que se espera, terminan 
volviéndose realidad, al revivirse las masacres vistas a través de los ojos de sus padres, 
abuelos y la vida que lleva a cabo durante su experiencia como cuadrillero y 
tanatomaniaco. 
 
 “Mi muerto” es una primera creación en la que se explora adoptar el papel del muerto, 
por medio de la elaboración de una máscara elaborada en cinta adhesiva, un material 
que cuenta con características como su adherencia, función la cuales es crucial para unir 
un material a otro. Por medio de este trabajo se destina alcanzar el abarcamiento del 
papel del muerto, volver al portador el cadáver que ha sido mutilado (Figura 5). 
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Figura 5 Mi muerto, David Pinzon, 2015, Técnica mixta 
Fuente: autor 
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14. DES HUMANIZACIÓN, ANIMALIZACIÓN, ELIMINACIÓN 
 
 
No me pude contener las ganas de sacársela. Propine un corte en el gualguero del liberal. 
Ingrese mis dedos y hale la piel, para agrandar la abertura en la garganta, metí mi mano 
en dirección a la boca, sostuve la lengua y con fuerza la saque por el orificio, si, es muy 
parecida a la de las vacas, después de eso me levante y me di cuenta que colgaba como 
la corbata que usaba mi padre, mi líder al ver lo que había hecho, me felicito y concluyo 
diciendo que eso era como un corte de corbata. 
 
14.1 CORTE  
 
De los cortes realizados por los pájaros4 y otros grupos tales como los Chulavitas, o 
cuadrillas generales, buscando igualar o superar a las enemigas, se escogió el corte de 
corbata,  sobre el corte de gallo, corte de busto, corte de mica y el corte de florero ,este  
último solo es mencionado en los tomos de la Violencia en Colombia (Guzmán, Orlando 
Fals Borda, & Umaña, 2005), pero no se presentan pruebas de su uso, más adelante en 
el libro de Matar Rematar y Contra matar de María Victoria Uribe, se realiza una 
investigación, entorno la forma en cómo se disponía del cadáver(Uribe, Matar, rematar y 
contramatar., 1990)  
 
El traspaso de aptitudes y habilidades de la labor culinaria, o de producción de alimentos, 
como lo es el matarife o carnicero, fueron la esencia central de conocimientos en la vida 
de una vereda a mediados de la mitad del siglo XX, siendo estos los conocimientos más 
utilices para subsistir en dichas comunidades, y de los estos factores previamente 
presentados se consignan en el interior del tanatomaniaco, y se ven reflejados en sus 
cortes de corbata, logrando con ello  expresar sus inquietudes, temores o sueños ante el 
pecado de matar un ser humano y el valor de un voto político. (Guzmán, Orlando Fals 
Borda, & Umaña, 2005) 
                                                          
4 PAJAROS: nombre general de los asesinos conservadores, que posteriormente serían los fundadores de los 
sicarios (Barrero, 2011) 
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Un cadáver conlleva muchos problemas, no solo culturales y religiosos, si no también 
psicológicos, ante ello se desprende la modificación de la comprensión de un cuerpo 
muerto, volviéndolo una materia de creación, de transformación, para la 
deshumanización del individuo, llevando con esto a la animalización comprendida por la 
implantación de acciones realizadas al cadáver de una vaca asía el cadáver humano. 
Consiguiendo con esto una animalización y enfrentándolo a factores como que un animal 
no tiene el mismo valor que un humano para un partido político, siendo imposible para 
una res votar, ante este razonamiento, el animalizar a su víctima ocasionaba la 
culminación total del enemigo, no solo de su vida si no de su valor político y como rival  
Glosectomía5 es un proyecto que nace durante la exploración del factor animalizador y 
deshumanizador del corte de corbata, esta propuesta está compuesta por tres manos las 
cuales ofrecen una lengua  
 
La primera mano sostiene una lengua de vaca, empleada como ingrediente culinario, con 
una posición sumisa, semejante al manejo y entrega que se le da a este órgano por parte 
de los carniceros. Ya en la segunda mano esta la lengua de un humano, con un gesto 
de estabilidad y dureza, ocultando parte de la lengua, con algo de recelo y temor interno, 
cautela y reserva. Con la última mano se pretende por medio de una expresión ruda, de 
esfuerzo ante el sostenimiento y entrega de una lengua viperina propia de un reptil, esta 
mano es la única con camisa, símbolo de representación de un político. 
 
En esta triada se busca igualar las lenguas, humanizar a los animales y animalizar al 
humano, pretendiéndose darles un mismo trato, el cual simplemente es beneficioso para 
el Tanatomaniaco (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Glosectomía: Termino médico para la extracción de la lengua 
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Figura 6 “Glosectomía” David Ancizar Pinzon Morales, 2015. Talla en madera 
 
Fuente: autor 
 
Otro hallazgo en el corte, se centra en el factor político, donde la corbata es empleada 
en la oralidad y la simbología como representante de un sector político como lo menciona 
Juan Carlos guerrero en su artículo titulado los cuerpos en dolor (Guerrero, 2013), ante 
esta identificación del corte de corbata, produzco el trabajo denominado corbata (Figura 
12), la cual compone un juego entre la incógnita del Tanatomaniaco quien se corta la 
corbata a índole de ser su propia lengua. 
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Figura 7 Corbata, David Pinzon, 2015, Talla en Madera 
 
Fuente: autor 
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15. SIEMBRE ODIO Y COSEHARAS VIOLENCIA 
 
 
Continúe realizando cortes de corbata, hasta que un conservador me asesino con ayuda 
del cóndor, el más temerario de los pájaros, él no me mato de un disparo, me rebano 
poco a poco, me bocachiquio, como al pescado, y me dejo desangrar hasta que el dolor 
paro y solo veía una sombre entre luces, que se movía de un lado a otro, portando un 
cuchillo que brillaba, y una última palabra que resonó hasta perder el conocimiento, la 
cual fue: 
 godo, godo… 
 
15.1 FINAL ANUNCIADO 
 
Aunque algunos miembros a los grupos armados de la época de la violencia, ignoraran 
su futuro, ya fuera por gallardía, pignoración o pura valentía, la gran mayoría termino 
siendo afectado por sus propias acciones, fuera a manos de otras cuadrillas, del gobierno 
hecho que en el segundo Tomo de la época de la violencia se presenta durante la primera 
amnistía que el país otorgo a los grupos armados, los cuales fueron asesinados al 
momento de bajar sus armas (Guzmán, Orlando Fals Borda, & Umaña, 2005). Hecho 
que produjo la aparición de nuevos movimientos violentos y el incremento en a la 
producción de cortes y masacres. 
 
Los pocos individuos que sobrevivieron a estas masacres y siendo integrantes de 
cuadrillas, tuvieron que alejarse de toda congregación, vivir con miedo y evitar cualquier 
intromisión a su vida, hecho experimentado durante la búsqueda de mitos o chismes, 
donde el realizar una pregunta muy personal o con alguna índole política, se hacía 
merecedor de proclamas como “quite de aquí paraco” o algunas como “yo a usted no le 
digo nada soplón”, en este contexto se identifica un arraigado temor a ser señalado aun 
después de varias décadas de haberse terminado la época de la violencia. 
 
Otro factor perteneciente a los sobrevivientes de la época de la violencia, y que ellos 
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conservan con mucha fuerza, es el valor y la necesidad de demostrar su voluntad política 
o en otros casos el miedo a que sepan de que partido es. 
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16. CONCLUSIONES 
 
 
a. el corte de corbata, separado en cada exploración del que se disponga, como 
sucedió en corbata o glosectomía, ha alcanzado un cierto vacío en su comprensión, 
como lo es el desconocimiento de la historia que gira entorno a la época de la violencia, 
la falta de una claridad en el mensaje, o una reinterpretación de esas figuras como un 
factor más amigable para el individuo, a su vez se tiende a perder la integridad del cuerpo 
alterado, siendo los símbolos de mayor importancia , predominando ante la materia del 
tanatomaniaco, es ante estos resultados por los cuales se genera la necesidad de 
realizar un trabajo en el cual se deslumbre la materia del tanatomaniaco, definiendo  el 
cadáver y su alteración, esto por medio de una escultura en madera. 
b. Tras la elaboración de trabajos escultóricos enfocados en el corte de corbata, se  
llega a la decisión de abarcar el corte de corbata, en su forma más simple, como una 
materia para el tanatomaniaco, esto quiere decir como el cadáver  y sus alteraciones, sin 
dejar de lado sus factores políticos, sociales, incluso religiosos, encontrados durante este 
proceso investigativo, aunque estos designios simbólicos, en los cuales se representa 
con mayor integridad, la afección al lenguaje, o la política, no es de gran necesidad 
presentarlos tan  definidamente como sucede en “Glosectomía”, la intensión principal del 
trabajo  escultórico de este proyecto es presentar esa imagen pérdida en la oralidad. 
c. La escultura en madera y producto final, presenta ese cadáver alterado por el 
tanatomaniaco, es esa imagen ambigua, una imagen que empieza como un imaginario 
el cual impulsa la búsqueda de los antecedentes que le podrían dar origen a ese cadáver 
d. l proyecto Tanatomaniaco sitúa la madera como medio de trabajo ideal 
concordando con su estabilidad plástica, su valides formal y su capacidad de ser 
modificada; durante la adopción del árbol como fuente de la materia, se sitúa el tronco, 
como el cadáver desprendido de vida, el cual se altera con el fin de representar la ficción 
y el simbolismo en pro de representar el producto del Tanatomaniaco, el corte de corbata. 
e. El árbol en diferentes culturas, pre hispánicas, como lo fueron los mayas y 
aztecas, ubicaron al árbol al igual con una persona, siendo del árbol a la reencarnación 
de un antepasado, y llegando al punto de que su corte aria caer ante el talador una 
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maldición (Heyden, 1991). 
f. La época de la violencia fue generando marcas en el arte colombiano como lo 
podemos ver en la obra del maestro Luis Ángel Rengifo:   
 
Figura 8 “Piel s al sol” Luis A. Rengifo, 1963 Aguafuerte y Aguatinta. 
Fuente: http://www.colarte.com 
 
Esta agua fuerte y agua tinta titulada “piel al sol”, de la serie La violencia del año 1963, 
presenta la visión   de una sociedad deslumbraba por sus actos atroces, sus actos 
individuales de deshumanización, ajenos, salvajes, como fueron el colocar la piel a secar, 
lo que representaba la parte exterior de una persona. 
 
El grabado Corte de franela, es un aguafuerte y aguatinta en donde se representan varias 
cabezas rodando. Este corte tiene un valor religioso, ya que la franela es un elemento 
del vestuario de la virgen.  La razón de creación del corte de franela era reproducir esta 
prenda en la victima a quienes veían como incultos, hasta el punto de tratarlos como 
demonios (Uribe, Antropología de la inhumanidad., 2004) 
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Figura 9 “Corte de Franela” Luis A. Rengifo, 1963 Aguafuerte y Aguatinta 
 
Fuente: http://www.colarte.com 
 
Posteriormente se rescataron los cortes y su poder grafico por medio de trabajos con uso 
de otras disciplinas artísticas, entre esas encontramos la obra Corte de florero propuesta 
por el artista Juan Manuel Echeverría, quien no solo en la figuración da a conocer su 
desarrollo artístico, sino que también por apoyo de medio visuales e instalativos. Esta 
obra, siendo una fotografía tomada a un montaje realizado por el artista, en el cual 
emplea huesos para representar una flor, presenta el símbolo del florero, reanimando la 
violencia en Colombia, emergiendo con una poética gráfica, pero dejando una 
ambigüedad en el factor de que es el cuerpo el que se altera para producir los cortes. 
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Figura 10 “Corte de Florero” Juan Manuel Echeverría, 1997, fotografía de archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:html:www.jmechavarria.com 
 
g.  De una acción a una ciencia o medio de estudio, a mi disposición solo está un 
paso, el interés de abordar todo de esa acción. 
La talla en madera es mi tanatología, donde mi acción de agresión a la madera, 
el cual siendo un vestigio de un ser vivo, comprende la connotación de elaborar 
sobre un cuerpo muerto, un cadáver, pretendiendo con esto el estudio de la acción 
de descomponer ese vestigio de vida en una representación de mi proceso 
investigativo. 
Durante el estudio de la acción recurrente al abordar la madera, se enfatizan 
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habilidades, intencionalidades, gustos y hasta placeres, que circulan entre la labor 
de la talla y el dialogo entre el material y la obra en proceso. Tanatología en la 
talla es vivir del muerto, tallar de la madera. 
h. La escultura en madera y producto final, presenta ese cadáver alterado por el 
tanatomaniaco, es esa imagen ambigua, una imagen que empieza como un 
supuesto el cual impulsa la búsqueda de los antecedentes que le podrían dar 
origen a ese cadáver y completar ese cuadro, durante esa búsqueda en el pasado 
del en el tanatomaniaco y el corte de corbata, se logran reanimar una memoria la 
cual pudo llegar a estar perdida entre relatos veraces e historia inciertas que 
tienden a entrar al mito y que se renombran como chismes. Con esta escultura se 
apoya un designio a ese imaginario en donde la oralidad no ha llegado o donde 
es escasa, una imagen tridimensional tendría mayor preponderancia a encaminar 
la búsqueda de esa memoria que se va desgastando hasta perderse en las 
generaciones. 
i. Tanatomaniaco: resultado final de este projecto 
 
Figura 11 “Tanatomaniaco” David Ancizar Pinzon Morales” 2016, talla en madera 
Fuente: autor 
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Figura 12 “Tanatomaniaco” David Ancizar Pinzon Morales” 2016, talla en madera 
 
Fuente: autor 
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